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2 
Samenvatting 
 
In deze studie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkeisen (werkdruk, complexiteit), 
organisatie- en taakgerelateerde hulpbronnen (autonomie, ontwikkelingsmogelijkheden), 
actieve copingsstijl en emotionele uitputting bij IT-consultants en IT-managers. Het Job 
Demands-Resources model (JD-R) model van Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999) was 
het theoretische uitgangspunt voor dit onderzoek. Centraal in dit onderzoek stond de vraag of 
een actieve copingstijl zich gedraagt als een persoonlijke hulpbron binnen het voorgenoemde 
model. De studie vond plaats door middel van een cross-sectioneel populatie onderzoek. Er 
zijn hiervoor in totaal 267 personen benaderd. Dit heeft geresulteerd in 129 bruikbare 
vragenlijsten. Alle variabelen zijn gemeten met behulp van meetschalen. Werkdruk, 
complexiteit en ontwikkelingmogelijkheden zijn gemeten met (verkorte) schalen uit de 
Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA).Voor autonomie is gebruik 
gemaakt van de Maastrichtse Autonomie Lijst (MAL). Actieve coping is gemeten met behulp 
van de schaal ‘Actief aanpakken’ van de Utrechtse Copinglijst (UCL). Bij het meten van de 
emotionele uitputting is gebruik gemaakt van de schaal ‘Emotionele uitputting’ van de 
Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS). De relatie tussen de verschillende variabelen is 
onderzocht met behulp van correlatieonderzoek en hiërarchische regressieanalyse. De 
resultaten van het onderzoek ondersteunen de basisveronderstellingen van het JD-R model 
slechts gedeeltelijk. Er is alleen een significante relatie gevonden tussen werkdruk en 
emotionele uitputting. Voor complexiteit, autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden is er 
geen significante relatie met emotionele uitputting gevonden. Met betrekking tot actieve 
coping komt uit dit onderzoek alleen een significant hoofdeffect op emotionele uitputting 
naar voren. Zowel de interacties tussen actieve coping en de werkeisen, als de interacties 
tussen actieve coping en de organisatie- en taakgerelateerde hulpbronnen vertonen binnen dit 
onderzoek geen significante relatie met emotionele uitputting. Hiermee is slechts voldaan aan 
één van de drie voorwaarden, die Van Ruysseveldt en Smulders stellen aan persoonlijke 
hulpbronnen. De resultaten van dit onderzoek bieden daarmee geen (volledige) ondersteuning 
voor het feit dat actieve coping zich gedraagt als een persoongebonden hulpbron voor deze 
populatie. 
 
 
 
 
3 
Summary 
 
This study investigates the relationship between job demands (workload, complexity), job 
resources (autonomy, opportunities for personal growth and development), active coping 
style and emotional exhaustion among IT-consultants and IT-managers . The Job Demands-
Resources model (JD-R) model by Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999) was applied as a 
theoretical framework for this study. The main question within this research is whether active 
coping acts as a person related resource within the model. A cross-sectional population study 
was used to examine the relationship between job demands, job resources, an active coping 
style and emotional exhaustion. In total 267 persons were asked to participate. This resulted 
in 129 useful questionnaires. All the variables were measured with validated scales. 
Workload, complexity and opportunities for personal growth and development were 
measured with scales of the Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). 
Autonomy was measured with the Maastrichtse Autonomie Lijst (MAL). For measurement of 
active coping the ‘Actief aanpakken’ scale of the Utrechtse Copinglijst (UCL) was used. The 
scale ‘Emotionele uitputting’ of the Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS) was used to measure 
emotional exhaustion. Multiple regression and correlation analysis were applied to investigate 
the relationship between the variables. The results of the study support (only) a part of the 
main assumptions of the JD-R model. The results of this study show only a significant 
relationship between workload and emotional exhaustion. For complexity, autonomy and 
opportunities for personal growth and development no significant relationships with 
emotional exhaustion were found. Regarding active coping, this research shows only a (main) 
effect on emotional exhaustion. Both the interactions between active coping and job demands, 
as well as the interactions between active coping and job resources show no significant 
relationship with emotional exhaustion. This means that only one of the three criteria for 
person related resources, as highlighted by Van Ruysseveldt and Smulders, is met. The results 
of this research do not (fully) support the fact that active copings acts as a person related 
resource in the Job Demands – Resource model.  
  
 
 
 
